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“Leer lo que nunca ha sido escrito. Tal lectura es la 
más antigua… la lectura de las vísceras, de las estrellas o de 
las danzas.” W. Benjamin 
H. Meschonnic
2
 escribía que el pensamiento del lenguaje depende más de su impensado 
que de lo que es capaz de pensar. En esa medida y desmesura, afectan las cosas del 
lenguaje a la filosofía. Inscribiéndose en la línea trazada por Benveniste
3
, el autor invita 
entonces a una crítica del signo desde y con una crítica del ritmo. El ritmo como 
organización del movimiento de la palabra. Un trabajo de restitución de una escucha 
incomprendida.  Para Meschonnic el ritmo es el problema de la teoría del lenguaje. 
También el pensamiento de qué sea un sujeto, de qué sea un poema, de qué sea la ética 
y de qué sea la política. Y de su íntima vinculación. Por ello el problema concierne a la 
filosofía. La propuesta avanza entonces hacia una lectura del ritmo que implica, a su 
vez, una lectura de los silencios, los tonos, acentos y desaciertos. Ya no una simple 
hermenéutica del sentido sino una búsqueda de lo desconocido del lenguaje. Lo que está 
ante (fuera) y más allá del signo; y simultáneamente en él: su extimidad. 
 Una crítica del derecho implica una escucha de las lenguas que lo organizan, como 
práctica y discurso. Una lectura de lo que allí calla, susurra, grita, apura, acompaña o 
detiene.  En definitiva, una lectura del ritmo, que no es otra cosa que la pregunta por la 
temporalidad. Una crítica del derecho se torna así una crítica del tiempo, de sus 
representaciones y  luchas. Como sugería Brecht, una praxis de la interrupción.  
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